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4レ(1レ ・
石
井
浅劣念仏期
『要集』諸釈書
本願念仏期
く
選択念仏期
レ
赤
松
・『大経釈』の約束から 『要集』
・戒と念仏、『三部経釈』
諸釈書 ・
とめ関係において 『三部経線』
触 レ
『選嫁集』 『大綱(釈 遥
大
橋
天台浄土教思想受容期
騰蠶 〕・鱸寿経
レ1く レ
浄土教思想磯 立期
釈』以前
く
選択本願念仏思想確立期
レ
藤堂
・『選択集』に見海る廃立の義、
千一→43歳(開 宗前)・ 開宗の文である1『観経疏』
・具体的な述作時期についでは明言せず。
散善義の文などがみえない
勝にして易なる本願念仏ではない
末
木 『詮要』開宗前
ミ
『料簡』・『略料簡』 『釈』
H一 中間 喉『東大寺講説』前後
伊
藤 ←,:纏 鑰擁 雛 の,融.
43歳(本願念仏思想 に達するi前 〉 順 大経釈』匝1・経釈』 に六義の高まり
・石井 ・大橋}・藤堂(前 期)と 赤訟(後 期)の 説を考察
石
田
『要集』釈書一→ 『三部経 大意』→ 『三部経釈』→
これを妥 当とする一畦 一一一→
『逆修』
『逆修』→
一 『選択集』
『三部経釈』→ 『選択集』→ 『要集』釈書
I
l
一
ロ
ーF丿
『末綱』
『浄全』所収本を使用 『略料簡』
・1
呷≒レ 『詮要』59歳
レノ 後 白河法皇に 『要集』
準講時の草黐 →いつ頃、どのよ うに出来たかについては触れず
福
原
● を考察
ぐ
往生要集講説期
43歳
P大経釈』の念仏・『小軽釈』
レ4 レ1《
三部経講説期 顰択集講遜期
レ
・坪井(後 期)
《 レ'58歳
の・-¥相対≧の関係において。石井 ・大橋
ミ(前期)と赤
松 ・石田
梶村 己証33歳1い ≡43歳教学呻裏付堪間
2
重源入宋仁安二年35歳H,42歳 善導との夢中対面よ卿 ・r要集』註釈は 「自身出離1の 問題だか ら
坪
井
43歳頃
・石井など(前期)と 赤松 ・1石田(後期)を 考察
・南都北嶺の批判に対 して、源 信も 『往生要集』において称名念仏
58歳>60歳
の一行往生をすすめ
『釈』
るのが主意
;
『料簡』一一→ 『略料簡』→ 『詮要』
『大綱』
服
部 43歳か ら59歳まz
《
43歳以前 中間
『詮要』一1
レ1ぐ
,『料簡』→ 『略料簡』一 一 一レ『釈』
レ
林
田
『料簡』→ 『略料簡』一→ 『釈』同 『詮要』
t___1_B釈は門人の紂加
八
木 『釈』→ 『料簡』・『略料簡』→ 『詮要』
▼
※上記の年譜は、梶村昇編 『法然上人行実』(2005.331)を参照 した。
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